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与五右衛門　→瓶子屋一一
横田健蔵　　3－141
横田東作［芋嶋村］　3－141
横田東作　3－82，88，141
与五平［高畑村］　3－141；＊小林一
与五郎［高畑組頭］　3－81
吉田多良治［下小野村勧進元］　3－141
吉田与一右衛門［原町村］　2－42
吉田与一右衛門　　2－62；＊与一右衛門
吉田隆蔵［塩屋新田村］　3－141
吉田隆蔵　3－141
吉田竜太郎［勧進元米山寺村］　3－82
吉原源兵衛［大平村］　1－241
吉村泰治［高田呉服町長沢屋］　1－170
四ツ目屋伊十郎［柿崎駅］　3－132；
米瀬某　　3叫8
米吉［武州本川橋］　3－81
米松　　2。42；＊佐藤一
＊沼伊十郎
わ
若竹　　　3－103
若者中［岩手村］　3－96
渡邊貞治［柳ヶ崎］　3－125
渡辺兵左衛門　　2－12；3－37
渡部又三郎　　3－44，45；＊又三郎
渡辺弥左衛門　　2－32
渡辺林右衛門　　2－9
り
龍三郎［柿崎］　3－83
里う人　　2畦2
柳助　　1－252；3－53，58；＊小田一一
龍太郎［柿崎］　3－84，113，114，115，116；＊鈴
　木（屋）一一
良吉［今町］　3－106
楊厳寺［芋嶋村］　1－175，176；3－84，104，141
娚厳寺典座　→徳雄
良助［鉢崎］　2－631＊近藤一，玉や一
良助［柿崎問屋］　3－90
良助　　3－104，112，1151＊近藤一，玉や一
る
留守居　　3－141
れ
連中　　3－108
ろ
老夫［上小野］　3－60
老夫　　3－90
老圃［上小野］　3－136
六右衛門　2－2313－55；
　肥一
六郎右衛門［馬正面村］
六郎右衛門　→小林一
＊熊田一，新部一一，土
3－78
四
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や
　弥市右衛門　　3－861＊苫屋一一，谷沢（澤）一
　八木梅三郎　　1－243
　八木斧右衛門　　3唖31
　八木久七［米山村大字上輪新田］　3－141
　八木原十郎［柿崎宿，柿崎駅］　3－84
　八木十左衛門，重左衛門［柿崎］　3－45，141
　八木十左衛門，重左衛門　　3－49，98；＊十左衛
　　門
　八木瀬助［田中組大肝煎］　1－175
　八木瀬助　　1－154，175，186；2－913馳42，50，
　　55，64
　八木彦四郎　　1－174；3－50
　八木文左衛門［西嶋組大肝煎］　1－180，243
　八木文左衛門　　1－180，244；3－42，47，55，64；
　　　＊文左衛門
　八木平八郎［上輪新田村］　3－141
　八木平八郎　　3－129
　矢口久右衛門　　3－144
　役場　3－126
　弥五兵衛　　3－44，71；＊新部一一
　谷澤　3－94，105
　谷澤徳五郎　　3－114，123，143；＊徳五郎，苫屋
　　徳五郎
　谷澤徳五郎［今町］　3－119。141；＊徳五郎，苫
　　屋徳五郎
　谷沢徳三郎　　2－61
　谷澤孫左衛門　　3－56，87；＊孫左衛門
　谷沢（澤）弥市右衛門，弥一右衛門　　2－21；
　　3－86，881＊弥市右衛門，苫屋弥市右衛門
　谷澤與吉［高崎］　3－141
　谷澤与吉［高崎営所歩兵第三聯隊］　3－143
　安次郎［高畑］　2－13，23
　安次郎　　3－141
　柳澤三平［潟町］　2－4513－141
　柳澤三平　　2－55
　柳為吉［苅羽郡大沢村］　3－141
　柳弥吉［苅羽郡大沢村］　3－141
　山内与三郎　　1－128
　山賀久兵衛［下条村］　3－M1
　山形屋三郎右衛門［高田］　3－50，141；＊三郎
　　右衛門
丙山上半之丞　　1－186
七　山川藤右衛門　　3－138
　山川藤太郎［柿崎］　3－141
　山川藤太郎　　3－141
　山川屋［柿崎］　3－141
　山岸惣右衛門［高田］　3縁4；＊惣右衛門
　山崎弟　　3－97
山崎謙平［館室村］　3－141
山崎唯彌［鉢崎村］　3－141
山田　　3－141
山中定治郎　　3－71
山直海村庄屋　→金井与四右衛門
山室市右衛門［大潅郷富田新田］　3－63
ゆ
勇吉　　1－178；＊小林一，佐藤一一，藤屋一
有隣　→西忍寺
湯本［高畑］　3－70，102
湯本　1－184；3－79，81，88，91，94～98，101，
　102，107，120，134
湯本某　　3－134
湯本原吉　　3－56，60，61，87，93，102，108，133；
　＊原吉
湯本乾三郎［高畑村］　3－134
湯本乾三郎　　2－39
湯本三二右衛門
湯本佐三右衛門
湯本三太右衛門
湯本宗一［灰庭】
湯本宗一　　1－255
湯本宗十郎［高畑村］　3－133
湯本宗十郎　　1－113；3－97，106，134
湯本太次右衛門　　3－104；＊太次右衛門
湯本多十郎［高畑］　1－184
3－46～481＊三二右衛門
2－5；＊佐三右衛門
2－61；3－134；＊三太右衛門
3－134
湯本多十郎　　3－41，87，101
湯本長兵衛　　3－70；＊長兵衛
湯本文平　　3－134
湯本平市　　3－44
湯本平助［高畑］　1－56
湯本平助　　2－63；＊平助
湯本又三郎［灰庭新田村］　3－134
湯本又三郎［灰庭村］　3－134
湯本又三郎　　3－131，1341＊又三郎
よ
与一右衛門［中山村］　1－50；＊磨井一一
与一右衛門　→吉田一一
与一左衛門［落合］　1－98
与一左衛門　→新部一一
與右衛門［芋嶋村］　1－113，156
与右衛門［高畑村］　3－110
与右衛門　　1－260；＊村松一一
用掛　　3－25
与吉［岩手村］　3－117；＊佐藤一
与五右衛門［高畑村］　3－90，95，111
松本内省　　3－140
松与　3叫4
丸山新十郎［高田新聞社］　3－137
丸山新十郎　　3－140
　み
美右衛門　　3－43，54，70；＊楡井一一
三金勘兵衛　　2－221＊勘兵衛
三上　　1－113；2－30，51，63；3－45，60，64，83，
　84，87，90，91，94～98，100，101，104，112，119，
　123，133，134，143
三上［上小野］　2－60；3－77～79，115，119，
　134
三上隠居　　3－134
三上儀右衛門　　2－30，6113－63，77；＊儀右衛
　門
三上儀左衛門［上小野村］　3－100
三上儀左衛門　　3－60，88，95，103，108；＊儀左
　衛門
三上喜三［小八区戸長，小区長，第七大区副］
　1－169；3－26，116，119，120，121，124
三上喜三［上小野］　3－133，134
三上喜三　　1－255；3－98，133，134，143
三上喜惣　　3－97
三上喜惣右衛門，喜三右衛門［上小野］
　2－50；3－60，94
三上喜惣右衛門，喜三右衛門　　3－41，57，64，
　92，102
三上謙三，謙造，謙蔵［上小野］　3－134
三上謙三　　3－112，133，134；＊謙三
三上茂太郎　　1－113
三上集義　　3－134
三上甚助　　3－75，76
三上忠冶，忠次　　3－97，116，1331＊ちゆうじ
三上忠八郎　　3－94；＊忠八郎
三上彦太郎　　3－102
三上和左衛門　　3－76
水澤良潔　　3－140
水下村村総代　　3－143
水野村石油社中　　3－143
水野村総代中　　3－143
水野村若者中　　3－140
密蔵院［米山］　3－64，111
密蔵院　　3－83，140
巳藤治［上池田村］　3－90；＊塚田一
水瀬川　　3－140
南黒岩　　3略8
美濃屋五郎兵衛［江戸馬喰町］　3－63，140
美濃屋（みのや）五郎兵衛　2－34
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美濃屋善兵衛　　1－36；＊善兵衛
箕輪宗左衛門［水野村］　2－63
箕輪豊吉［上職人町］　3－140
箕輪万治郎　　3－140
宮嶋定八［米山寺村］　3。140；＊定八
宮島忠三郎［米山寺村］　1－245；3－114，123，
　140
宮島忠三郎　3－140；＊忠三郎
宮島義信　　3－140
宮ノ入徳治［上小の］　3－114；＊徳治
宮ノ島忠三郎　3－115；＊忠三郎
妙国寺［高田寺町］　3－60，140
妙国寺日英　　3－53，54
　む
狸平（むじなひら）村勧進元　→小池，小池敬
　八郎
村腰要五右衛門［関山村］　3－140
村松貞吉　　3－55，57
村松半右衛門［菱田村］　3－140
村松安太郎』3－61
村松安太郎［高田］　3－104
村松与右衛門　　3・一54，71；＊与右衛門
村山元忠　　3－143
村山六太郎［高田岡島町］　3－140
室孝次郎［高田町］　3－140
室（岡力）　3－51
室岡喜作［雁海村］　3－79，83，84，140
室岡喜作［高田上田端町竹ノ内寅五郎方］
　3－140
室岡金左衛門［雁海村］　3－86；＊金左衛門
室岡作平［雁海村］　3－113
室岡藤左衛門［雁海村］　3－78，82
　も
茂一郎　　3－102；＊籠嶋一一
茂右衛門［中山村】　3－98
茂左衛門［雁海村］　3－96
茂左衛門［中山村，庄屋］　1－240；3－98，105
茂左衛門　→前羽一一
森口佐兵衛［代石村］　2－49；＊佐平
門前栄蔵　　1－113；3－102，105，109，130　　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ～門前七郎治［鉢崎宿詰］　3－122
門前七郎治　　1－26113－93，97，105，107～109，
　114，122，142；＊七郎治，佐藤七郎治
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米山納所　　3－91，143
平七［上輪新田村］　1－178
瓶子屋［水野村］　3－79，143；＊薩美仁左衛門
瓶子屋（へいし屋）紀右衛門［柿崎］　3－76，
　97
瓶子屋与五右衛門　　3－88
平次郎［馬正面村］　3－90，91
平次郎　→勝島一一，小林一，田中一
平助　　2－63；＊湯本一
平六［岩手村庄屋］　1－161
平六　3－53，54；佐藤一
ほ
　法眼　　3－143
　寳勝寺真海［金井村］　3－91
　星野［黒岩］　3－82，87，99，133
　星野［赤沢〕　3－133
　星野　2－64；3－54，55，57，65，67，68，86，106，
　　132，133
　星野浅右衛門　　3－43，44，46，49，53，68，72
　星野一郎左衛門　　3－50
　星野隠居［黒岩］　3－104
　星野隠居　　3－61、86，87，89，94，102
　星野家内　　3－133
　星野兼次郎［赤沢村］　3－133
　星野儀右衛門　　3略4；＊儀右衛門
　星野源右衛門　　3－1101＊源右衛門
　星野佐五右衛門　　3－30，47，49，55，87，108；
　　　＊佐五右衛門
　星野多助［黒岩，南黒岩］　3－77，78，98，101，
　　111，133
　星野多助　　3－77，96，101，111，133
　星野多仲［柿崎］　3－112
　星野多仲［黒岩］　3－99。133
　星野多仲［高田］　3－111
　星野多仲［東京］　3－115
　星野多仲［長野駅，長野県］　3－113
　星野多仲　　3－115，133
　星野内［黒岩村］　3－77，81，133
　星野半左衛門［大肝煎］　1－124
　星野半左衛門［黒岩村］　3－65，68
　星野半左衛門　　2－11，14～16，61，63；3－54，
丙　　64，65～68，761＊半左衛門
九　星野半三郎［長野県星野多仲内］　3－143
　星野半三郎　　3－133
　星野範三郎　　3－133
　星野彦右衛門［黒岩村］　3樋9
　星野孫右衛門［馬正面村］　3－67
　星野孫右衛門［黒岩村］　3－101，106
星野孫右衛門　　1－52；2－13；
　63，66，67，106
星野孫作　　2－11
星野屋外吉　　3－133
ほの　 3－103
堀庄蔵　　3－92
堀井［米山寺村］　3－140
堀井寛造［東京神田区駿河台］
堀井尽宗［米山寺村］　3－140
堀井薬局　　3－123
堀越［鉢崎］　3－140
堀越忠蔵　　3－140；＊忠蔵
ま
－46，54，56，62，
3－140
前川捌［田子屋内山氏代理，内山内］　3－118，
　140
前川測［柏崎新島町］　3－140
前川湖　　3－140
前羽茂左衛門［辻源五郎内］　3－59；＊茂左衛
　門
孫左衛門［芋嶋村】　1』59；3－86
孫左衛門　→谷澤一一
柾屋仁兵衛　　2－23；＊仁兵衛
馬正面村組頭　→九郎右衛門
馬正面村有志　　3－140
増井達道［下小野村］　3－140
増井達道［新潟高田竹直］　3－MO
増井達道　　3－113
増田屋吉兵衛［武州入問郡黒須村］　争80
増田屋源蔵，源造［武州（埼玉郡）麦倉村。麦庫
　村］　3－114，115，139；＊西村源蔵，源造
増田屋新十郎　　3－101，108
増田屋茂七［武州黒須］　3－81，84
増出為一郎［上小野］　3－111
舛屋金四郎［柿サキ］　3－140
舛屋豊吉　　3－98
又右衛門［柿崎］　3－140
又右衛門［桜町庄屋］　1－172
又右衛門　→玉や
又三郎　　3－140；＊中島一，湯本一一，渡部一一
まっ　　3－140
松右衛門　　2－19，81
松右衛門［高寺村］　3－101
松岡五右衛門　　3－47
松沢彦右衛門［かき崎］　3－44
松田寛平　　3－137；＊寛平
松太郎　　1－175
松村忠右衛門　　3－56
松村保之助［柏崎今町］　3－140
は灰庭村庄屋　→貢三郎
萩原五郎左衛門［横山村］　3－139
橋爪源兵衛［山直瀬］　3－52
橋本七郎［阿弥陀瀬村］　3－93
馬正面村勧進元　→楡井久四郎
馬正面村願人　→楡井太吉
八（鉢）サキ医師　→医師
八小区総代　　3－120
八平　　2－32，61，64；3－58，71；＊佐藤一一
八兵衛　　3－41；＊土肥一一
八郎兵衛［岩野村］　1－180
八郎兵衛　　2－62；＊佐藤一
はった寮　　3－87
花川由善［黒岩村勧進元］　3－139
はは　2－11
早川清太郎　　2－63
林平吉　　3－64
早野藤太夫　　3－40
原2－38，47
原多七［芋園村］　3－139
原弥兵衛　　3唾4
原田嘉兵衛　　2－29
原野町市世話方　　3－85
はる　 3－118
半左衛門，半ざ，半左　2－11，12，15，16；3－49，
　55～57。59，64，65～68，70，133；＊星野一一
はんじ，半治　　3－71；＊佐藤半治，半二
半蔵　　3－92，106；＊佐藤一一，鈴木一一
ひ
東屋富五郎　　3－143
彦右衛門［取扱人］　3－47；＊相沢一
彦二郎　　3－60，61，88，89，104，108；＊木村一一
彦之口［留主居］　3縁9
燦助　　3－76
筆生　　3－120
ひのや音吉［上州原市］　3－89
日野屋傳兵衛［武州埼玉郡持田村］　3－80，
　83～85，135；＊市原伝兵衛
百木村勧進元　→平田永吉
百木村若者中　　3－83
百三屋文左衛門［柿崎］　3－1391＊文左衛門
平井定太郎［高田下寺町］　1－118
平田永吉［百木村勧進元］　3－139
平田源作［百木村］　3－139
平田清四郎［百木村］　3－139
平野勘兵衛　　1－261；3－86；＊勘兵衛
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平のや勘兵衛［柿崎宿］　3－96
平野屋善兵衛［柿崎］　3－139；＊善兵衛
平野新吉　　3－102；＊新吉
平野孫八　　2－62；3－51
平野利兵衛　　3略7
廣田太□右衛門　3－127
ふ
福浄寺　2一閃
福治郎　　3－78，79
副大区長　　3－115
福田伝右衛門　　3－40；＊伝右衛門
副長中　3－126
福永十三郎　　1－36；3－17
藤井　　3－139
藤井宥斎［柿崎］　3－139
藤屋勇吉［高田中小町］　2－56；＊勇吉
布施［女谷村］　3－85
布施　　3略1
布施熊太郎［小苗代村勧進元］　3－139
布施荘平［女谷村］　3－139
古川屋［直江津横町］　1－113
ふる長［今町］　3－139
触元（触本）役所　　1－12812－5；3－42～44，
　49～51
文花堂　　3－97
文吉［今町］　3－109
文吉［高田長沢屋］　3－78，83
文吉［米山寺郷蔵］　3－78，79
文吉　　3－82，89，98，130；＊浅見，一一佐藤一一，
文左衛門［町］　3－73
文左衛門　　3－72；＊佐藤一，八木一，百三屋一
文兵衛　　3－44，＊仁平一
へ
米山寺蔵元　　3－113
米山寺校　3－125，126
米山寺郷蔵　　3－90
米山寺村岩手村岩野村（三ヶ村連合）戸長役
　場　→戸長役場
米山寺村隠居　→定八
米山寺村勧進元　一麻場保造，太田勘四郎，吉吾
　田竜太郎
米山寺村蔵元庄屋　→瀬左衛門
米山寺村戸長　→高嶋清十郎
米山寺村事務掛　　3－1268
米山寺村庄屋　→幸左衛門，左右衛門，清右衛
　門，清十郎，瀬左衛門
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中村平十郎［水野村］　3－138
中村平十郎　　3－134
中村茂七［武州入間郡黒須村］　3－1381＊増田
　屋茂七
中村芳五郎［埼玉県入間郡豊岡町］　1－245
中村芳五郎　　3－138
中村屋　→小出与惣次
中山［鉢崎］　3－80
中山校　　3－125
中山定四郎　　3－137
中山調［八崎］　3－98，138
中山調　　3－113
中山詰代役中　　3－110
中山村庄屋　→茂左衛門
中山弥内　　3－53
中山善長［八サキ］　3－139
こ
新澤太三次　　3－113，139，143
新澤兵二郎［金谷村辻宿先］　3－121
新部［百木村］　3－139
新部　2－6113－53，120
新部某　　3－70
新部甚蔵　　3一一48
新部多美弥　　3－58
新部った　3－139；＊った
新部孫兵衛［馬正面村］　2－19，28
新部弥五（兵衛力）［馬正面］　3－51
新部弥五兵衛　　3－44，49，52；＊弥五兵衛
新部与一左衛門　　2－17；3－45，98；＊与一左衛
　門
新部與八郎，与八郎［用掛り］　2－31；3－121，
124，139
　新部六右衛門　　2－15；＊六右衛門
　新部六二右衛門　　2－12
　仁木佐八郎［桜町］　3－117，123，139
　仁木佐八郎　　3－139
　西井剛［東寺村］　3－139
　西巻　　1－255
　西巻軍平　　3－132
　西巻源右衛門　　1－255；＊源右衛門
　西巻順九郎　　3－132
蓋西巻清吉［柏崎］　2－56
一西巻時太郎［柏崎町］　3－132
　西巻武八郎［小萱村］　1－250；3－118，132
　西巻武八郎　　1－250
　西村源蔵，源造［埼玉県麦庫邨，増田屋］
　　3－139；＊増田屋源蔵
　二施屋玄蔵［馬正面］　3－50，72
二施屋（仁施や）玄蔵　　3－48，51，54
二番組用掛　　3－26，114
仁平　　2－11
仁平幸之助　　3－62
仁平新作［高田町上職人区］　3－139
仁平豊兵衛　　2－35；3－46，56，57，59，62；＊豊
　兵衛
仁平文兵衛　　3－62；＊文兵衛
仁兵衛［岩手村］　1－186
仁兵衛　→梅屋一，柾屋一一
楡井　　3－116
楡井□衛門　3－51
楡井市兵衛　　3－64
楡井久四郎［馬正面村勧進元］　3－139
楡井作右衛門　3－51，54
楡井太吉［馬正面村願人］　3－139
楡井美右衛門　1－261；2－9，24，35；3－46，51，
　52，54，57，79，62，65，108，132；＊美右衛門
仁郎右衛門，二郎右衛門［水野村］　2－9；
　3－82，91，93，94，98，120，129，1391＊薩美一一
仁郎右衛門，二郎右衛門　　3－80，81，96
ぬ
沼伊十郎［柿崎，四ツ目屋］　3－116，117，123，
　132；＊四ツ目伊十郎
沼伊十郎［勧進元柿崎］　3－132
ね
年番所　　1－181，185
の
野口理左衛門，利左衛門　3－57，64，137
野田幸十郎［梶村］　3－80，96
野田幸十郎　　3－109
野田信蔵［梶村】　3－139
野田長蔵　 3－80，99
野田留守居［梶村］　3－139
野俣次右衛門　　3－117
野俣庄左衛門［柏崎町］　2－47
野俣（の又屋〉庄左衛門　　3－132
野俣庄次郎，庄二郎［柿崎］　3－84，132
野俣庄二郎　　3－84
野呂理左衛門　　1－154
ll
長面［米山寺］　2－55
つ
塚田［上池田］　3－94
塚田　2－61，91，94
塚田作三右衛門［上池田村］　3－91
塚田作三右衛門　　3－94，103
塚田作之助　　3－96
塚田巳藤治［上池田村］　3－79，81，82，85，95，
　114；＊巳藤治
塚田巳藤治［上池田新田】　3－138
塚田巳藤治　　3－138
筑山貞四郎　2－5；3－57，64，138
った　　3－82；＊新部一
坪内文蔵　　3－138，143
苫屋　　3－58，94
苫屋徳五郎［米山寺村］　3－112
苫屋徳五郎［今町］　3－138；＊徳五郎，谷澤徳
　五郎
苫屋徳五郎　　3－83，111；＊徳五郎，谷澤徳五郎
苫屋内［今町］　3－80
苫屋孫左衛門　　3－57
苫屋弥市右衛門　　3－861＊弥市右衛門，谷澤弥
　市右衛門
友七［岩手村］　1－57
友七　　3－98
友八　　3－53
とゆ屋　　3－92
豊兵衛　　2－35，70；＊仁平一
な
て
手代中　3－52
伝右衛門［井和野（岩野）］　2－30
伝右衛門　　1－5013－83；＊籠嶋一一，福田一一
天照寺［水の］　3－116，138
と
土肥成庵　　2－64；3－56
土肥八兵衛　　3－40；＊八兵衛
土肥六右衛門　　1－252；3－56，138；＊六右衛門
戸井田磐太郎　　3略1
戸井田勘左衛門　　3－107
戸井田権右衛門　　3－86，88～90，106；＊権右衛
　門
戸井田真太郎　　3－60
道具屋清蔵　　3－85
同志倶楽部　　3－138
藤造［前橋］　3－82
登蔵　　3丹6
塔原草夫　　2－64
遠山桂谷　　3－138
徳右衛門［片町］　3－91
徳右衛門　　3－100
独雄［桝厳寺典座］　1－176
徳五郎［今町］　3－85；＊苫屋一，谷澤一
徳五郎　　3－108，1431＊苫屋一，谷澤一
徳治［灰庭］　3－112；＊宮ノ入一一
篤太郎　　3－113；＊籠嶋一一
徳長次郎兵衛　　3唄0
徳永政吉［直江津町字川端町］　3－138
往住（とこなみ〉九平太［坪野村］　3－141
内藤［角取村］　3－76
内藤嘉四郎［行法］　3－131，132
内藤慶太郎［田井村］　3－123
内藤作兵衛　　3－53，58，62；＊作兵衛
内藤善太郎　　3－132；＊善太郎
内藤正気　　3－131
内藤弥七郎　　3－85
内藤与三治［行法］　3－131
長井　　3－94
長井熊次　　3－103
中尾外吉［直江津鍛冶屋］　3－138
中川源蔵［高田新聞社幹事］　2－50
中川源造　　3－135
中頸城郡役所　　2－38，56；3－28，126
中島又三郎［柏崎今町宿いせ屋弥八郎方］
　3－1321＊又三郎
中島又三郎［道具屋］　3－132
中島（嶋）又治郎，又治良［後生寺村］
　3－132
中島又治郎　　　3－132
永田小一兵衛　3－39，40
長野仁右衛門［高田］　3－138
中村市右衛門　　3－92
中村栄吉［米山寺］　3－138
中村源治郎［黒川信用組合］　3－138
中村式部少輔　　3－107
中村春作［米山寺村］　3－81，87，97，103，106，蓋
　107，121
中村春作［宿］　3－122
中村春作　　3－103，121，122，138，1391＊春作
中村静寿［江戸］　3－79
中村静寿　　3－60，107
中村宅準　　3－104
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大門屋［柿崎］　3－137，141
大門屋嘉助［柿崎］　　3－100
代役所　　3－78
高倉義雄［米山寺村］　3－137
高島［米山寺］　3－123，131
高島　　3－123
高嶋清十郎［米山寺村，戸長］　1－168，169；
　3－98，113，116，117，123，131；＊清十郎
高嶋清十郎　1－17013－114，123，131；＊清十
　郎
高島清兵衛　　2－30，35
高嶋宣妙　　3－131
高嶋祐八［米山寺村］　3－26，131
高嶋了然［竹直］　3－114，131
高宿　　2－32
高田新聞社　　3－137；　＊太田孫治右衛門，鈴木
　重事，丸山新十郎
高田新聞社幹事　→中川源蔵
高田新聞創立事務所　　3－117
高田貯蓄銀行　→草間俊治
高田藩民政局　　3－124
高田立民　　3－92
高津過生［ハツサキ］　3－137
　高津善長［ハツサキ】
　高寺村三ヶ村世話人
　高橋　　3－138
　高橋代平　　3－138
　高畑村　　3－126
　高畑組大肝煎所
　高畑村世話人
　高畑村米山寺蔵組中
　高畑村村役人
　高畑村役人　　3－126
　高畑浪人　　3－108
　高原［岩手，山王野］
　高原
　高原いしや　　3－138
　高原喜太右衛門
　高原喜太郎
　　郎
　太喜右衛門　　3－76
　竹内喜由止　　3－117
　竹内喜由次［川井］
互竹越平右衛門
　竹島藤之吉［柏崎町］
　竹露奄主　　3－138
　竹直村勧進元中
　竹直村庄屋
　田子屋
3－138
3－126
→大肝煎所
3－115
　　　3－126
3－106
　　　　　　1－261；3－60，74，75，83
3－72～75，80，85，98，130，142，143
　　3－74
3－72，73，751＊喜太郎，佐藤喜太
　　3－138
3－57。58
　　　3－143
　　　　　　　　3－85
　　　　　　→嘉左衛門
　　　　→内山三郎右衛門，近藤良助
太左衛門［下条橋立会］　2－27
多三次［書役］　3－138
多三次　　3－138
太次右衛門［下条村庄屋］　2－35
太次右衛門　　3－104，＊片桐一，近藤一，
　湯本一
田庄　　2－11
多惣右衛門［定右衛門亡父］　1－243；2－62
多惣右衛門　→坂口
唯介　　3つ5
館田村庄屋［奥州平賀庄］　→庄左衛門
田所吉信［和田町村小山］　3－138
田中神主　　3－81，94，111，112，138
田中神主役人　　3－109
田中木八［上直海村］　3－104
田中組大肝煎　→八木瀬助
田中専左衛門，仙左衛門［上直海村］　2－27，
　3－93，94，105
田中専左衛門　　2－9
田中留六［八幡］　3－138
田中平次郎［後生寺村］　3－138；＊平次郎
田中米造［旧上輪新田］　3－138
たまや　3－138
玉や又右衛門　　3－55；＊又右衛門
玉屋良介，良助［鉢崎］　3－81，115，1291＊良
　助，近藤良助
田村弥五郎［上中山村勧進元］　3－123
為四郎　3－138
他屋四右衛門［柿崎村］　2－25
太郎左衛門［竹直］　3－87
太郎左衛門　　3－72
ち
親松七郎次［柿崎］　3－50
竹馬　　3－63
忠三郎　　3－95；＊薩美一，宮嶋一，宮ノ島一
ちゆうじ　3－130；＊三上忠次
忠次郎　　3－87
忠蔵［黒津村］　2－63
忠蔵　→堀越
忠八郎［柿崎］　3－87
忠八郎　→三上一
忠平　　3－108　→鱗屋
ちよ　 3－57，58
長左衛門　　3－102；＊籠島一一
超勝寺［米山寺村】　3－96，138
長四郎　3－56
長太郎　　3－77；＊小池
長兵衛［柿崎］　3－54
長兵衛　→湯本
小八区小区長　　3－113；非三上喜三
浄福寺　　3－97
庄兵衛［柿さき］　3－84
庄兵衛［下条橋立会］　2－27
庄兵衛　→小林一一
白石十右衛門　　3－64
子龍　2－12；3－54，62
四郎右衛門［水野村］　1－239
四郎右衛門　→天や一
信越鉄道会社創立事務所［高田下小町］
　3－137
真海［金井村寳勝寺】　3－91
新吉［柿崎］　3－108
新吉　→平野一
甚左衛門　　3－69，88
真照寺［竹直村］　1－5813－79，81，137
真照寺玄乗　　3－10g
人専寺［百木村］　3－144
甚兵衛　　2唾0；＊新松一
甚平［鉢碕村］　3－1291＊近藤一
す
菅沼市兵衛　　3－39，57，63，64，137，138
杉崎祐助　　3－20
杉田佐一郎［直海浜村］　3－83
杉松兵輔太夫　　3略2
杉山恒衛門　　3－62
助右衛門　3－58，＊河端一一，坂ロー
鈴木間治　　3－119
鈴木幸蔵［高田川原町］　3－117，131
鈴木幸蔵　　2－43，50；3－131，143
鈴木重事［高田新聞社］　3－137
鈴木重事　　3－140
鈴木為治　　3－131
鈴木半蔵　　3－107；＊半蔵
鈴木杢右衛門　　3縁0
鈴木屋［柿崎］　3－82
鈴木屋　　3－82
鈴木や僕［柿崎］　3－116
鈴木（屋）龍太郎［柿崎］　1－260；2－49；
　3－85，115，131；＊龍太郎
鈴木龍太郎　　3－131
鈴木龍長［柿崎］　3－131
須藤與五兵衛　　3－137
す山　　3－105
す山卯右衛門［高畑］3－104
す山老夫　　3づ0
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清右衛門［米山寺村］　3－94，98，137
清右衛門［米山寺村庄屋］　3－137
清三郎【米山寺］　3－701＊小池一
清三郎　1－181；3－521＊小池一一
成資銀行　　2－46
成趣庵　　2－61；3－78，80，83，93，98，112，113，
　118，124，130，131
清十郎［米山寺］　3－137；＊高嶋（島）一一
清十郎［米山寺庄屋］　3－112
政友同盟会　　3－137
関口伴吉［山室村］　3－137
瀬左衛門　　3－88＊庄田一一，木村一
瀬左衛門［米山寺村庄屋，蔵元庄屋，蔵元〕
　3－91，97，105；＊木村一一
善二郎　2－61
善太郎［潟町，片町］　1－261；2－47；3－77，81，
　91，93，94，96，100，101，132
善太郎　　3－89，＊内藤一一
善長寺　　3－98
専徳寺　3－58
善八［京因幡薬師］　3－107
潜夫［高寺］　2－63，71
善兵衛　　2－63；＊片桐一，平野屋一一，美濃屋一一
そ
惣右衛門［阿弥陀瀬村］　2－22
惣右衛門　→山岸一，草間一一
惣左衛門　　3－71；＊佐藤一一
そと　　3－89
た
第五十四区区長所　　3－124
第五小区副戸長　　3－126
大乗寺村庄屋　→佐五右衛門
泰徳　　3－57
第七大区小七区受持副大区長　　3－125
第七大区小七区二番組戸長　　3－125
第七大区小七区副大区長　　3－125
第七大区小八区戸長　　3－124
第七大区小八区小区長所　　3－124
第七大区小八区二番組戸長　　3－124
第七大区小八区二番組用掛　　3－124
第七大区小八区副大区長　　3－124
第七大区第八小区惣代　　3－124
第七大区副　　3－124
大日本農会　　3－137
??
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　佐藤惣左衛門［岩手村］　1－172
　佐藤惣左衛門　　1－244；3－59，61；＊惣左衛門
　佐藤多作　　3－130
　佐藤丹治　　2－10
　佐藤忠作［蒲原郡津川在太田村］　3－130
　佐藤友右衛門　　3－141
　佐藤友多郎　　3－98
　佐藤八平［岩手組大肝煎］　1－174，176，179，
　　180；3－55
　佐藤八平　　1－175，176，252；2－12，13；3－17，
　　18，44，49，56，63，64，75，1301＊八平
　佐藤八郎兵衛　　3－1411＊八郎兵衛
　佐藤半次［川浦竹垣庄蔵手代］　1－260
　佐藤半治，半二　　2－43，62；3－56，61～64，70，
　　92；＊はんじ，半治
　佐藤半治郎　　2－24
　佐藤半蔵［江戸］　3－891＊半蔵
　佐藤半蔵［武州桶川宿］　3－130；＊半蔵
　佐藤文吉　1－11312－43；3－63，83，g8，10g，
　　118，119，130，140，142；＊文吉
　佐藤文左衛門［岩手村］　2唄3
　佐藤文左衛門［甚左衛門改名1　3－69
　佐藤文左衛門　　3－69，74，75；＊文左衛門
　佐藤文祥　　3－57
　佐藤平六　　3－33，54，55，59，71；＊平六
　佐藤松五郎　　3縁6
　佐藤みち　3－130
　佐藤勇吉　3－87，1301＊勇吉
　佐藤與吉［岩手村］　3－118，130；＊与吉
　佐藤與吉，与吉　　2－46，4713－129，130，143
　佐藤米松　　1－261；＊米松
　佐藤六四郎　　1－261；2－23，62；3－59，62，65，
　　71，105，130
　真田弥五左衛門［下条村〕　3－50
　佐野喜平太［中山村勧進元］　3－137
　三郎右衛門［圧屋］　3－78，79
　三郎右衛門　→内山一一，岡一，片桐一，片羽一，
　　山形屋一
　佐平【代石］　1－247；＊森口佐兵衛
　佐兵衛［百木村】　3－47，52；＊桑原一
　佐兵衛［百木新町］　3－104
　山子京　　　3－69
　三太右衛門［高畑村庄屋］　1－175
蓋三太右衛門［高畑村］　1－253；2－9；＊湯本一
五　山王野　→高原
　三位［直海浜］　3－96
　し
塩出為一郎［上小野］　3－137
重原五平［黒岩村世話人］　3－137
重原甚重［黒岩村］　2－41；3－112，137
重原甚太郎［黒岩村］　1－269
慈眼院［竹ヶ鼻村］　3－137
七郎治［米山寺郷蔵詰］　3－110
七郎治，七郎次　　3－95，110，130；＊佐藤一一，親
　松一一，門前一一
しの　　1－113
芝井儀兵衛　　2－23
柴山作左衛門　　3－57
しま　　3－143
清水桂作　　3－60
清水憲平　　3－137
下小野村勧進元　→片桐喜三郎，吉田多郎治
下小野村筆学所　　3－84
下黒川・黒川両村合同有志　　2－39
下条蔵元圧屋　　3－48
下条橋立会　→庄兵衛。太左衛門
下条村庄屋　→太次右衛門
下鳥源右衛門　　2－60，641＊源右衛門
下灰庭新田村庄屋　→貢三郎
下原長太　　1－58
白石十右衛門　　3略4
周迎寺［中条村］　3－93
十左衛門　　3岨9；＊八木一
重伝寺［松留村］　3－M2
十二番組郷長所　　3－124
十弐番組郷長役場　　3－124
十之助　　3－70；＊尾崎一一，小田一一
酒造人仲間　　㍗91
春作［米山寺村］　3－103，1211＊中村一一
春作　1－113；3－48，90，91，93，95，97，101，
　102，103，105，107，108，121，122；　＊中村一
準次　　3－107
順次郎［岩野］　3－137
庄右衛門［米山寺村〕　争86
正英　　3－137
庄左衛門［奥州平賀圧館田村庄屋］　1－160，
　161
庄左衛門　　→野俣一，の又屋一一
庄二　　3－84
松州［柏崎］　3－56
正田新二郎　　3－137
庄田瀬左衛門　　3－88；＊瀬左衛門
小七区受持副大区長　　3－118
小七区副大区長所　　3－125
小八区戸長所　　1－167；＊三上喜三
近藤太郎右衛門　　3－64
近藤伝左衛門［鉢崎］　3－102，107，108
近藤伝左衛門　　3－86，92，110
近藤良助，良輔［鉢崎，玉屋］　2－6113－41，79，
　80，96，100，106，114，119，129；＊玉屋一一，良助
近藤良介［岩手］　3－106
近藤良助［高田呉服町長沢屋］　3－41
近藤良助［田子屋］　3－106
近藤良助　3－41，93，96，106
紺屋［米山寺］　3－53
こんや林平［米山寺村］　3略2
　さ
才治郎　3－136
左一郎［蔵元庄屋］　3－126，128；＊木村一一
西忍寺［芋嶋村］　3－97，137
西忍寺有隣［芋島村］　3－84
西忍義澄［芋島村］　3－127；＊伊藤義澄，義澄
左右衛門［高田岡澤屋］　3－107
左右衛門［米山寺庄屋］　3－137；＊木村一
左右衛門　　3－107，137
佐右衛門［蔵元庄屋］　3－126
坂井屋［米山寺］　3－137
坂井屋　　1－261；3－98，113
坂口五左衛門　3－136
坂口定右衛門　2－62；＊定右衛門
坂口助右衛門　3－28，57；＊助右衛門
坂口多惣右衛門　3－137；＊多惣右衛門
坂口太三右衛門　3－102
作左衛門［雁海村］　3－78
作左衛門　→上野一一，柴山一一
作兵衛［芋嶋村，庄屋］　1－183；3－1051＊室岡
　作平
作兵衛　→内藤一
酒や　　3－110
佐五右衛門［大乗寺村圧屋】　1－51
佐五右衛門［黒岩］　3－46，49，93，
佐五右衛門　　3－50，87；＊木村一，星野一
三二右衛門　　2－23；3－51，52；＊湯本一一
佐三　　3－70
佐三右衛門　　1－57；3－102；＊湯本一一
定右衛門［北代石村，代石］　1－247
定右衛門［穀山］　2－61；＊小田一一，穀山
定右衛門　　3－64；＊小田一，坂ロー
定右衛門亡父　→多惣右衛門
定八［米山寺村隠居］　3－137
定八　→宮嶋一
薩美　　3－128
薩美覚治郎［中小町］　2－51
薩美覚治郎，覚二郎，［水野村］　3－80，111，
　129
薩美嘉三郎　　3－129
薩見喜右衛門［水野村］　1－50
薩美喜三郎　　3－70
薩美喜惣次［水野村］　㍗27
薩美喜三治［水野村］　3－52
薩見吉左衛門　　1－57；＊吉左衛門
薩美絞吉［水野村］　3－88，108；＊絞吉
薩美新三郎［水野村］　3－129
薩美治太郎　　2－16
薩美忠三郎［戸長代理］　3－129
薩美忠三郎［水野村］　3－129；＊忠三郎
薩美知右衛門［水の村］　3－80
薩美仁左衛門［水野村，瓶子屋］　1－2081
　2－061；3－29，104，117，129，1431＊瓶子屋
薩美仁左衛門　　3－129
薩三仁三郎　　3－140
薩美仁郎右衛門［水野村］　3－91，98，129；＊仁
　郎右衛門
佐藤［岩手村］　3－93，111
佐藤　　3－111，128
佐藤某　　3－45，48
佐藤伊八郎［赤沢村］　3－130
佐藤圓治　　3－48
佐藤喜太郎　2－23；3－55，56，59，69，71，74，
　75，76；＊喜太郎，高原喜太郎
左藤吉右衛門　　3叫61＊吉右衛門
佐藤久左衛門　　3－43，46，50，53；＊久左衛門
佐藤久作［芋嶋］　3－130
佐藤金八［上州高崎九蔵町］　3－80
佐藤景山　　3述9；＊景山
佐藤啓助［京都六条］　3－61
佐藤啓助［岩手村］　3－62，119
佐藤啓助　2－6113－78，87，88，gg，100，11g，
　120；＊啓助
佐藤啓八［岩手村］　3－119
佐藤啓八　　3－130
佐藤耕策　　㍗39
佐藤権兵衛　　2－34
佐藤七三郎　　3－58
佐藤七郎治［岩手村］　3－120，130
佐藤七郎治［門前］　3－113，130；＊七郎治，門
　前七郎治　　　　　　　　　　　　　　　互
佐藤七郎治　　3－120，130；＊七郎治
佐藤秀左衛門　　3－48
佐藤次郎兵衛　　3－42
佐藤信八［長岡］　3－116，121
佐藤善左衛門　　2－61；3－50，72
佐藤千次郎　　2盟2
7
6
こ
　小池［いづみ］　3－120
　小池［落合村］　3－128
　小池［狸平村勧進元若者中］　3－128
　小池　　3－128
　小池敬八郎［狸平村勧進元】　3－128
　小池幸左衛門［米山寺村］　3－45，76；＊幸左衛
　　門
　小池作十郎［落合村］　3－111
　小池清三郎［米山寺村］　2－26；＊清三郎
　小池清三郎　　3－52，106
　小池長太郎　　1－245；＊長太郎
　小池文二郎［米山寺村］　3－82
　小池茂介［落合村］　3－109
　小池若太郎［大出口村大字泉］　3－128
　小出市四郎　　1－173
　小出喜三八［柿崎］　3－128
　小出喜三八　　3－128
　小出与惣次［柿崎］　3－118
　小出与惣次［中村屋］　3－128
　小出与惣次　　3－128
　絞吉［今町詰役1　3－86
　絞吉　→薩美一
　幸左衛門［米山寺村庄屋］　1－5む＊小池一一
　貢三郎［下灰庭新田村庄屋，灰庭村庄屋］
　　1－183，18413－136
　貢三郎［灰庭村］　1－59
　光宗寺　　3－136
　皐三［岩野］　3－127；＊籠島一
　河野　　3－51
　河野幾之助　　3叫0
　河野次右衛門　　3－50
　河野助左衛門　　3呵3
　河野助次右衛門　　3－58
　河野平八郎　　3－40
　荒鳳庵　　3碍9
　光明寺［下町村］　3－80，122
　郷屋吉郎左衛門［馬正面］　3－103
　郷屋吉郎左衛門　　3－108
　穀山　　3－92；＊小田一，小田定右衛門，定右衛
　　門
　小嶋林助　　3－105
五五十四区戸籍掛　　3－119七　古女郎や平一郎　　3－109
　御存　　3磁0
　戸長　→笠原克太郎
　戸長［米山寺］　→高嶋清十郎
　戸長［小八区］　→三上喜三
　戸長所　　3－120，143
戸長代理　→大竹義一郎
戸長役場［上小野村］　2－56；3－125
戸長役場［上小野村外十七ヶ村］　1－28，291
　3－125
戸長役場［米山寺村岩手村岩野村三ヶ村］
　2－30，3513－125
戸長役場　　2－38；3－28，125，126
後藤屋　　3－50
小苗代村勧進元　→布施熊太郎
小林　　3－129
小林幾右衛門　　3－129
小林金一郎［川田］　3－129
小林佐五平　　3－129
小林貞助　　3－129
小林佐伝次［刈羽郡横山村］　3－129
小林佐伝ホ［横山村］　3－143
小林庄兵衛［馬正面］　3－50，52
小林庄兵衛　　3－45，46，50，52，72；＊庄兵衛
小林新兵衛　　3－44
小林達生［上小野校］　3－129
小林文尽　　3－59
小林兵左衛門　　3－60
小林平次郎　　3－45，50；＊平次郎
小林万右衛門［馬正面村］　3唾5
小林勇吉［高田中小町1　3－129；＊勇吉
小林與五平，与五平［高畑村］　3－84，129；＊与
　五平
小林米太郎［高畑村］　3－129
小林良甫［馬正面］　3－98
小林禄平［馬正面村］　3－84，85，98，129
小林六郎右衛門　　3－64；＊六郎右衛門
小室久蔵　　3－57
小山栄四郎　　1－170
小山藤蔵［芋島村勧進元〕　3－136
小山彦一郎［芋嶋］　3－143
小山富士太郎［黒川酒造株式会社支配人］
　2－47
小山与一郎　　3－48
小山与左衛門　　1－50
権右衛門［柿崎村］　3－103
権右衛門　→戸井田一
権田雷斧　　3－142
近藤　　3－111，129
近藤喜十郎［鉢崎］　3－72
近藤喜八郎　1－204；3－43，48，49
近藤甚平［鉢崎］　2－46；3－113，1291＊甚平
近藤甚平家内［鉢崎村］　2－46
近藤太次右衛門［鉢崎村］　3－129；＊太次右衛
　門
近藤太治右衛門　　3－129
北井磐太郎［長峯新田〕　3－136
北方藤五郎　　2－35
喜太郎［岩手村］　3－76
喜太郎　　3－73～75；＊佐藤一，高原一一
吉右衛門　　1－98；3－48；＊左藤一一
吉左衛門　　1－58；2－8；＊薩見一一
吉蔵［芸州海田市宿］　2－61
吉蔵　　3－136
吉太郎［芋島］　3－136；＊市原一
義澄［芋島］　3－1271＊伊藤一一，西忍一一
木下　　2－27
喜八［江戸敷］　2－60
義八［岩野］　3－128
義八　　3－127，128；＊籠島一
喜兵衛［柿さき］　3－84
木村［上小野］　3－98，128
木村，木邨　　3－59，128
木村一太郎　　3－92
木村寛介　　3－861＊寛介
木村義介，義助　　3－60，87，90，101，106，108，
　109；＊義助
木村謙太郎［上小野］　2級6
木村謙太郎　　2－46
木村左一郎［上小野村］　3－128；＊左一郎
木村左右衛門［米山寺村］　3－128；＊左右衛門
木村左右衛門　　3－128
木村左衛門　　3－106
木村佐五右衛門　　1－113；＊佐五右衛門
木村貞助［方正］　3－103
木村貞平［下条］　3－70
木村貞平　　3－70
木村周作［米山寺村］　3－82
木村瀬左衛門［蔵元］　3－105；＊瀬左衛門
木村唯七，只七［上小野］　3－110，128
木村唯七，只七　　3－97，110，128
木村彦治　　3－64
木村彦二郎［高田呉服町］　3－61，87
木村彦二郎［武州下藤井］　3－61
木村彦二郎［上小野］　3－76
木村彦二郎　　3－92；＊彦二郎
木村文平［上小野］　3－55
木村茂助［上小野村］　3－103
久右衛門［竹直村］　3－106；＊小田一一
九左衛門［上和新田村］　3－53
久左衛門　　2－631＊佐藤一
旧第七大区小七区二番組戸長　→第七大区小
　七区二番組戸長
きよ［柏屋内］　3－136
金左衛門［雁海村］　3－72；＊室岡一
金左衛門　　3－31
5
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草間惣右衛門　　3－143；＊惣右衛門
草間惣太郎［高寺］　3－117，118，136
草間惣太郎　3－113，136
草間俊治［高田貯蓄銀行内］　3－136
久杉善左衛門［風祭甚三郎手代］　1－128
区長所　　3－126
熊木金兵衛　　3－89
熊木定左衛門　　争89
熊田六右衛門　　3－55；＊六右衛門
組中　　3－124
久門屋［柿崎村］　3－82
倉石十次郎　　3叫0
倉吉［芸州海田市宿］　2－61
倉吉　　3－136
蔵吉［米山寺］　3－136
倉橋孝治郎　　1－29
蔵元　→木村瀬左衛門，瀬左衛門
蔵元庄屋　→左一郎，佐右衛門，瀬左衛門
栗郷［上小野］　2－64
栗原伴蔵［上中山村立元］　3－136
黒巌　　2－60；3－78，1331＊星野
黒岩村勧進元　→伊藤藤五郎，花川由善
九郎右衛門［馬正面村与頭］　2略2
九郎兵衛［百木］　2略2
黒川　　3－55
黒川酒造株式会社支配人　→小山富士太郎
黒川信用組合　→中村源治郎
黒川村役場　　1－29；2－40；3－125
黒川与三兵衛　　3－56
桑原佐兵衛［百木村］　3－471＊佐兵衛
桑原雄元　　3－136
ナ‘
けい　3－89
景山　2－11；＊佐藤一
啓助［岩手村庄屋］　3－142
啓助　　1－113；2－23；3－78，79，86，90，103，
　109，130；　＊佐藤一
源右衛門［天林寺村］　1－244
源右衛門　　→下鳥一，西巻一一，星野一
原吉　　1－58；＊湯本一一　　　　　　　　　蓋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ『」源正寺【川田村］　2－60
源四郎［中山村］　1－59
健助　　3－97
謙三　　3－134；＊三上一一
健平［馬正面］　3－96
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書役　→多三次
覚王院　→一行坊
覚二郎［水の村］　3－81，129；＊薩美一
覚治郎　　3－97，1111＊薩美一
角蔵妻［松留村］　3略4
角取村せわ人若者中　　3－136
かこしま　　3－127
かごしま内　3－128
籠嶋［岩野］　3－127
籠嶋，篭島　　2－27，39，63；3－78，79，83，
89～91，93～98，102，105，110，U2，114，127，
128
　籠嶋隠居　　3－118
　籠嶋隠宅　3－128
　籠嶋寛章　　3－127
　籠島義八　3－127；＊義八
　籠嶋皐三［岩野］　3－127；＊皐三
　籠島皐三　　3－143
　篭島七左衛門　　3－128
　篭島省吾　　3－127
　籠島多三，多蔵［岩野］　3－127
　籠島多三，多蔵　3－U6，128
　籠島仲安　　3－97
　籠島長左衛門［岩野村］　3－41
　籠島長左衛門　　3－41，108，1101＊長左衛門
　籠長（籠嶋長左衛門力〉　　3－105
　籠嶋伝右衛門　　2－13，21；3－41，60，128；＊伝
　　右衛門
　籠島篤太郎［岩野］　3－83，127
　籠島篤太郎　3－127，1281＊篤太郎
　篭嶋峯吉［前橋立川町永倉佐太郎方］　3－143
　籠嶋峯吉　　3－127
　籠嶋茂一郎　　3－89；＊茂一郎
　籠嶋與助［岩野村］　3－106
　籠嶋老人　3－127，128
　鹿児島六郎［高田茶町］　3－136
　河西（かさい）屋　→義助
　嘉左衛門［竹直村庄屋］　1－172；＊小田一
　笠原克太郎［戸長］　3－126
　風祭甚三郎手代　→久杉善左衛門
　かじ（鍛冶）［いっみ村］　3－51
　鍛冶屋［直江津］　→中尾外吉
　梶川廣生［芋嶋村］　3－120
五梶川廣生　　3－11g九　嘉宗郎［いわの］　3－141
　柏屋内きよ　→きよ
　片桐喜三郎［下小野村勧進元】　3－136
　片桐三郎右衛門［阿弥陀瀬村］　1－481＊三郎
　　右衛門
　片桐庄吉［芋島村勧進元］　3－136
片桐善兵衛　　3－54；＊善兵衛
片桐太次右衛門［阿ミたせ村］　1－50
片桐太治右衛門　　3－47；＊太次右衛門
片田屋千代吉［柿崎仲町］　3－82
片羽三郎右衛門　　2－611＊三郎右衛門
方山　　3－86
方山吉二郎　　2－21
学校　　3－126
勝しま　3－136
勝島多一郎　　3－136
勝島平次郎　　3－136；＊平次郎
加藤与惣左衛門［樋場村］　1－245；3－50，62
角屋金八［上州高崎］　3略0
金井与四右衛門［山直海村庄屋］　1－176
金子清八［天林寺村］　1－244
兼治郎［京因幡薬師］　3－107
上小野校［米山寺］　3－118；＊小林達生
上小野校世話掛　　3－143
上小野校詰合世話掛　　3－125
上小野戸籍懸　　3－126
上小野村戸長役場　→戸長役場
上小野村外十七ヶ村（連合）戸長役場　→戸
　長役場
上金原隠居　　3－136
上中山村勧進元　→田村弥五郎
上中山村立元　→栗原伴蔵
上中山村若者中　3－136
紙屋孝五郎［館林塚場町］　3－93
加茂川宇三郎［上金原村］
河端市郎右衛門［柿崎駅］
河端助右衛門［下条村］
　3－136
　3－85
3－50
河端助右衛門　　3－136；＊助右衛門
河端常太郎　　3－136
寛司［高畑］　3－80，106
寛介［上小野］　2－21
寛介　　3－61，87；＊木村一一
勘兵衛［柿崎村］　3－88，89，94，96
勘兵衛　　3－931＊平野一一，平のや一一，三金一
寛平　　3－109；＊松田一
き
紀右衛門　　3－95；＊へいし屋一一，瓶子屋一
儀右衛門　　1－113；3－60，86，107；＊星野一，
　三上一一
菊屋儀平治［柿崎］　3－136
儀左衛門　　3－100；＊伊藤一一，三上一
義助［江戸坂本町四丁目河西屋］　3－63，78，
　79
義助　　3－63，86，87，89，107；＊大場一一，木村一
内山慎二　　1－255
内山親類一同［横山村］　3－127
内山ひめ　3－127
内山和助，和介［横山村］　3－69，71
内山和助，和介　　1－261；2－9，61，63，64；
　3－69，70，76
梅屋加右衛門　　1－173
梅屋仁兵衛［柿崎］　3叫7；＊仁兵衛
浦野隠居玄中　　3－127
浦野織右衛門［高田下田端町］　2－60，63；
　3－94，98，127
浦野織右衛門　　2－64；3－44，46，54，85
浦野織之進　　1－254；2－34；3－89
浦野織平［高田］　3－127
浦野織弥［下田端町］　1－254
浦野織弥　　3－89，109
浦野三郎治［高田田端町］　3－127
浦野三郎治　　3－77，81，82
浦野のい　3－97
浦野孫六［田端町］　3－47
鱗屋忠平［柿崎］　3－135
鱗屋忠平　　3－135；＊忠平
雲門寺［赤沢村］　3－135
え
えびすや新五郎　3－91
江村豊太郎［荒戸河澤村］　3－135
江村豊太郎　　3－135
遠藤延春［国田村］　3－135
遠藤延春　　3－143
お
大井茂作［高田町］　3－140
大池栄八郎　　3－143
横起寺　　3－52，108
大肝煎，大肝煎所　　1－180；2－11，33，43，63；
　3－49，68，102。109，124，143
大肝煎［岩手組］　→佐藤八平
大肝煎［黒岩組］　→星野半左衛門，星野
大肝煎［田中組］　→八木瀬助
大肝煎［西嶋組］　→八木文左衛門
大肝煎所［高畑組］　3－1241湯本
大島　　2級7
太田勘四郎［勧進元米山寺村］　3－82
太田孫治右衛門［高田新聞社内］　3－135
太田孫治右衛門　　3－135
大竹儀一　　3－135
大竹義一郎［戸長代理］　3－126
3
大竹貞三［上小野校］　3－135
大野［小池］　3－136
大野藤七　　3－136
大場義助　　3－135
大場儀助［岩手村］　3－135
大場伴吉［熊谷県児玉郡本荘駅］　3－143
大原彦四郎　　3－58
大平剣造　　3－125
大星（星野力）［黒岩］　3－73
大村其周　　3－110
岡三郎右衛門　　3－79；＊三郎右衛門
岡田太平［中頸城郡上増田村］　3－136。143
岡田保［三辻］　3－117
岡田保　　3－136
岡田藤七　　2－64
岡山調［ハチサキ］　3－85，136
尾崎隠居　3－59
尾崎工蔵　　3－57，59
尾崎十之助　　3－59，62；＊十之助
小田［竹直】　3－111，127
小田　2－51
小田嘉左衛門　　3－45，46；＊嘉左衛門
小田久右衛門［竹直村］　3－88，911＊久右衛門
小田久右衛門　　1－5413－45
小田久五［竹直村］　3－127
小田久五，久吾　　3－127
小田穀山　　2－61；3－56～58，61，62，76，g3，
　127；＊穀山，定右衛門
小田定右衛門［江戸糀町紀州裏門前］　1－261
小田定右衛門　　1－261；＊穀山，定右衛門
小田十之助［竹直］　3－53；＊十之助
小田為吉［竹直］　3－79，82，84，85
小田仲右衛門　　3－127
小田彦平［竹直村］　3－127
小田柳助　　3－63；＊柳助
小野浅右衛門　　3－70
小野山寮　　3－137
織右衛門　　3－46；＊浦野一一
か
改正用掛　　3－126
改正用掛総代　　3－115
柿崎駅役人　　3－24
柿崎勧進元中　　3－137；＊沼伊十郎
柿崎宿分校世話掛村役人　　3－83，126
柿崎問屋　→良助
柿崎病院　→阿部棚庵
柿崎病院長　→伊奈
柿崎村村役人　　1－62
○
2あ
相澤勘四郎　　3－134
相澤助八［高田村］　3－134
相沢仙蔵　　3－44，49，51
相沢継右衛門　　3－52
相澤彦右衛門［柿崎］　3－30
相沢（澤）彦右衛門　　1－183；3－41，45，47，
　48，50～53，64，72；＊彦右衛門
相沢元右衛門　　2－62
青木六郎　　3－134
赤上善一郎　　3－39
赤沢村若者　　3－107
麻場保造［勧進元米山寺村］　3略2
麻場保蔵［米山寺村］　3－134
浅見文吉　　3磯2；＊文吉
油屋市郎右衛門［柿崎】　3－82，126
阿部武七［伯母ヶ沢村］　2－55
阿部棚庵［柿崎病院］　3－134
天屋［中山村］　3－138
天や四郎右衛門　　3－891＊四郎右衛門
天屋貞助，禎助　　2－63；3一一77，80
荒井源四郎［芋嶋村］　3－116，135
荒井源四郎［高田新川原町］　3－134
荒井源四郎　　3－135
荒井与五郎［刈羽郡加納村］　3－135
新松甚兵衛　　2－62；＊甚兵衛
新谷武右衛門　　1－186
有間勘三郎［金谷村］　3－135
安養寺［下小野村］　3－135
安養寺俊明　　3－88
い
井田嘉藤次　　3－58
一作［灰庭村］　1－58
一乗寺［上下浜村1　3－135
市原吉太郎［大字芋ノ島］　3－135；＊吉太郎
市原伝兵衛［武州持田村，日野屋］　3－135；
　＊日野屋伝兵衛
市郎左衛門［取扱人］　3吸7
一行坊［覚王院内］　3－81
五橋　　3－135
伊藤義左衛門　　3－921＊義左衛門
伊藤義澄［芋島村］　3－127；＊西忍義澄，義澄
伊藤義澄　　3－127
伊藤義隆　　3－126
伊藤義協　3－126
伊藤甚助　　3－58
伊藤為右衛門［鉢崎宿］　3－83
伊藤藤五郎［黒岩村勧進元1　3－126
伊藤武左衛門　　3－49，51，54，57，64，65，126
伊藤密三郎　　3－85
伊奈［柿崎病院長］　3－117
伊奈　　3－135
伊奈信一　　3－135
稲垣直次郎　　3纏1
井上嘉善　　3－63
猪俣宮内　　3－40
今町詰役　→絞吉
芋島村勧進元　→片桐庄吉，小山藤蔵
芋嶋村庄屋　→作兵衛
祝多龍湾［布施村］　3－143
岩手組大肝煎　→佐藤八平
岩手村庄屋　→啓助，平六
岩手庄屋所　　3－106
岩手村石油連　　3－143
　伊右衛門［赤沢村］　3－78，79
　五十嵐治左衛門　　3－57
　池田屋金作　　3略8
　医師［八（鉢）サキ］　3－143
　石倉善八郎　　3－39，63，64
　石栗義太夫，儀太夫　　3－39
　石田怒庵　　3－70
　石津平太良［高田金沢屋］　3－135
　石津平太郎［高田下小町］　3－135
室石津平太郎　　3－143
　石津善隆［高田下小町］　3－135
　石塚九郎兵衛　　2－8
　石塚六三郎［直江津］　3－135
　井印御ぞんし　3－M2
　和泉屋安兵衛［栃木町］　3－60
　伊勢屋丹蔵［高崎宿本紺屋町］　3－83
??
上田［高田下小町］　3－135
上田　　3－135
上田岩之助［高田下小町］　3－135
上野作左衛門　　3－92；＊作左衛門
上野藤十郎［田尻村］　3－135
磨井与一右衛門［中山村］　1－50，240；＊与一
　右衛門
碓井六三郎［上中山村］　3－123，135
臼井六太郎［上中山村］　3－135
内上信右衛門［今町］　3－59
内山三郎右衛門［田子屋］　3綿7
内山三郎右衛門，三郎衛門　　3－85，86，90
内山七郎左衛門　　3－47
内山慎二［刈羽郡横山村］　3－122，127，143
書状用状差出人名索引
凡　　例
・1．この索引は、　『史料館所蔵史料目録第38集・越後国頸城郡岩手
　村佐藤家文書目録（その一）』　（昭和58年10月発行）、　『同第49
　集・同（その二）』　（平成元年3月発行）、および『同第52集・
　同（その三〉』　（本巻〉の三冊に収録されている書状・用状の差
　出人名の索引である。
2．算用数字は、巻数（『佐藤家文書目録』その一、その二、その
　三の別）およびページ数を示す。
3．見出し語は差出人の姓名（苗字付けでない場合は名）を基本と
　し、住所・屋号・肩書きなどは［　］で注記した。また、屋号と肩
　書にっいては、それぞれ見出し語にとりあげ、これらからも検索
　できるようにした。
4．配列は五十音順とし、各頭字をひらがな・漢字（同音異字は少
　画より）、清音・濁音の順で並べた。
5．表記は史料を尊重した。訓は慣用に従ったが、難読のものは便
　宜的に音読みとした。
6．同一表記の部分は一一に代えた。また、→印は「を見よ」の参照
　指示、＊印は「をも見よ」の参照指示を意味している。
　この索引は、リレーショナル・データベースとして広く使用され
ているd　BASE皿PLUSを使用して作成し、それをMS－DOSの
テキスト・ファイル1こ変換して編集したものである。ファイルの作
成にあたっては山田哲好氏、データの入力にっいては新井　勉氏の
協力を得た。
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岩手村庄屋
近世岩手村の所属組・大肝煎と庄屋の変遷
　　　　　　岩手村所属村組・大肝煎
きもいり右馬丞
惣左衛門
安右衛門
八兵衛
1賭衛丙””
八　平（兼）
平　六
八　平（兼）
松五郎
慶長3万治元
寛文9
（天和3）～
～（宝永2）
（宝永7）～
寛保3～
寛延2～
明和2～
明和5～
総肝煎　八木平右衛門
大肝煎　八木平右衛門
　　　　同　平左衛門
　　　　同　七兵衛
　　　　同　平兵衛
大肝煎　八木平助
年番　楡井美右衛門
附表（1）
西暦
（慶長～）
馬正面組
馬正面組
喜太郎??
五
??
高畑村
　湯本平助（兼
天明7～
文化8～
文政4～
啓助
天保8～
吉文明治3。3～
大肝煎　佐藤八平
（初め年番）
代役　与一郎・久右衛門
　　　吉右衛門・茂左衛門
　　　彦右衛門・孫右衛門
大肝煎　湯本吉右衛門
代役　孫右衛門
大肝煎　星野孫右衛門
同　星野半左衛門
同　星野孫右衛門
同　星野源右衛門
惣代　湯本平助
大肝煎　星野半左衛門
　　　　　（改名佐五右衛門）
同　湯本多十郎
同　湯本宗十郎
郷長　三上喜三
岩手組
〔禦編〕
（天和3）～
貞享2～
正徳3～
寛保2～
明和5～
灰庭組安永7～
黒岩組
天明元～
寛政10～
文化IO～
元黒岩組
黒岩組
文政5～
天保8～
高畑組
十二番組
天保12～
慶応2～
明治4．2～
1683
1685
1713
1742
1768
1778
1781
1798
！813
1822
1837
1841
1866
1871
附表（2）明治期岩手村の行政改革
佐藤家役職
文吉＝戸長
岩手村の所属区
第十六大区第五小区十二番組
文吉＝戸長
文吉＝惣代
頸城郡第五十四区
第七大区第八小区
第六大区第八小区
第七大区小八区二番組
第七大区小七区
中頸城郡岩手・岩野・米山寺三ヶ村連合
中頸城郡上小野外十七ヶ村連合
中頸城郡黒川村に合併
（大字岩手となる）
　県　　制
高田藩
高田藩
柏崎県に合併
新潟県に合併
　年　　月
明治4，2～
明治4．7～
明治4．！1～
明治5．2～
明治5．8～
明治6．6～
明治6，9～
明治9．7～
明治12．4～
明治17～
明7台22，　4～
西暦
1871
1872
1873
1876
1879
1884
1889
1）出典：佐藤家文書のほか、　『柿崎町史』・『中頸城郡誌』第1巻・「新潟県史』
　資料編14・近代2などによった。
2）（！）表のゴチック体で示した名前は、佐藤家（分家松五郎を含む）の人間である
　（附図一参照）。
3）（1）表の（）を付した年号は、就役・退役の年が不明のため、史料で確認でき
　る範囲を示したものである。
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